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111. 
Una hura dcsprés aquell xubasco ha-
gué passat, y feya un súl que parexia 
que no s'havia haiiat feya eslona; amb 
una caló d' l1q Llclles que sol fé s' estiu 
després d' ha ye plogut. 
A dills IU CGsa també; ¿qu' es estat? 
110 rf~s. CIJIll si Ka Dorotea no hagués 
tengut may üirvis, ni Na Lluiseta plo-
réra. Sa daró d' es sM tot heu havia 
compost. . 
En RafeI y Na Pixedis feyan la sies-
ta es temps que sa fiya y sa tia se féyan 
es rissos. 
Sa conversa que tenian aqnestes dues 
pareyes no s' assemblava cap mica. 
Na Pixedis no dexáya dormí s' homo 
amb tanla molilja de coxí cóm 1i do-
nava. 
-Jó som una beneyta, (li deya,) cn 
s"aficarme entre voItros dos. Debacles fa 
vint aüs que som easats y encaro mires 
més cóm a de casa a sa télla germana 
qu' el mí. 
-¿VeIs me dexá aferrá es so? 
-¿Pero, tú no vens qu' aquesls des-
mays y estiraments de nirvis son pos-
tissures? ¿No conexes qu' heu fá per 
80rti amb la séua? Y c6m veu qu' beu 
logra llav(¡ si qu' bey torna ... Y tú els 
tan ximple que 'n veurerla que tramola 
ja .no sabs que 'l passa. ¿No eres tú es 
qui me deyes avny dematí: «No vuy 
que vaja él veure sa processó;» «Es mes-
té desbaralá aquest fesletjament de sa 
méua germana, y que se jo que Inés?» 
y ara, perque t' ha donat una besada él 
ses mans; adios proposit, adios carácte, 
ja dexes d' essé horno y de parlá a lo 
serio. Tú t' has tornat una gallina baña-
da. Lo mateix succeheix amb Na Llui-
seta. « No vuy peixi minuti¡» « No vuy 
que surti;:. «Es vestit mas costa trenta 
duros,» y en fé ella sa llagrimeta, adios 
cinch sous, y ella sempre treu sa Harga. 
Un ronco d' En Rafel li tayá sa pa-
raula y ella se girá de s' altra costat y 
hagué acabats es coverbos. 
Na Lltiisela deya él so tia: 
-Ja 'm pot vestí bé avuy. La cosa 
heu paga. Ja 'u yen. Si oquest decap-
vespre no l' ellganx tench po d' esse 
com vosté. 
-¡Cóm jo! Saps si hogués tengut 
c(¡m tú, una tia sobuua y esperimentada 
qllanl era atlúta; 110 seria fadrina enca-
ra. Ses joyes se pe.rden per "anidal. 
Abans d' es ,-int'afis, un Marqués los 
pareix pocho D' es vint a n' es "in1 y 
eillch, ja no miran si té tilol ni si e¡¡ 
hereu. En esse guapo, condrct y amb 
carrera ja es bon partil. Des vi,nt y 
cinch a. n' es trenla ja no li dil1en nó, 
per lleitx que sia. Y en passn d' es tren-
ta s' aferran a uys duchs amb qualsevbl, 
malelament sia un viuuo amo f(uatre in-
fants. Des coranta en aInunt no 'L dieh 
rés. Un panestatjay toL es bU per homo. 
Desgraciada d' aqllclla que mira 'prim, 
com jo matexa. Dé, que no som estada 
jo sa qu' ha mirat prim, sinó es méu 
germá ton pare, que no n' hi ha hagut 
cap que li agradás may per mí; y lo ma-
leix será per tú sí '1 t' escoltes. 
-Pero, n' Eduardo no té res que des-
jeclá. ¿No es ve, tieta? Jo sé cert qu' ii 
muropare li ha d' agradá per forsa. 
-No confiyes, .ia 'u veurás. Totduna 
qne sa cosa se pos una mica seria, tot 
serán emperúns que li trobará. Si es 
prim, perque es prim; si es empleak 
perqu' ha d' aná sota es séus maj6s. Si 
es hacendat, perqne no té un sou segú 
com un que té destino. . 
-Jo no crech que mumpare sia tan 
poch considerat. 
-Es temps mos ho posará per clá. 
No sies tan beneyta. 
Amb axó surtí des cuarlo Na Pixedis, 
y va di ii sa criada qu' apareyás sa ta-
ronjada p' es señ6 per quant s' axecaria; 
y comensá també a apareyarsé ella per 
vestirsé. 
La gent ja ana va mudada p' es carrés. 
Es veynats ja séyan defora de ca-séua 
mirant passá tothom. Aquella aygo 
d' es mitx dia havia llevat sa pols y ja 
véyan per tot ninets plens de rissos y de 
flochs amb un ciri en sa má, un mocadó 
brodat, y un ramellet de flas. D' en quanL 
en quant ja se sen tia es criL de «Vella-
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nes t01Taaes» y comensava a haverhi 
domassos vermeys a qualque halc6. De 
1'epente se sentí passá per allá prop una 
música de Rctgiment y un piquete de 
soldats; y allú vá csse per tots un couet 
desparat per ferlos fé vía y per acabá ses 
dünes ele dona srs derreres uyades a 
11' cs miray, per veure si esta van satis-
féLes d' elles matexes. 
QuanL Na Lluiseta y Na Dorotea y 
)(a Pixedis sortiren a n' es carré, En 
Hafel les se mirava des balc6, 8mb sa 
bava que li queya; pensoilt en sí mateix 
qu' hey hovia de posá remey perque Na 
Dorolea no anás casadissa y ets -veynats 
se feyan xep-a-xep a. s' oreya, diguentsé: 
-¡Quin vestit tan preciós que treu 
avuy sa seüoreta d' aquí da1t! 
-¡ y sa séua tia com que vulga fé es 
reverl! 
-¡Miran quin cap de lloro que s' ha 
posat! 
-¡Ja 'n dú de lassos y LirimbOyes 
per sa eóua! Li estaria mill6 un rosari 
amb un cap de mor! penjat. 
Aquestes xarradisses y ses mirades 
d' En Rafel duráren fins que ses tres 
endiumenjades hagueran voltat es cantó 
d' es earré de Sant Miquél. 
Totes tres se dirijiren ii una botigueta 
de devora Sant Antoni allOnt tenian una 
coneguda séua que féya de pel1tinadora. 
TotduDa qu' aquesta les guipá comensá 
a. ferlos señes perque s' hi acoslássen, y 
ii dirlos: 
-Vengan; qu' aquí hey ténch cadi-
res apareyades per vostés. Al punt sor-
tirá sa processó y no es torbará él veni; 
perque en havé donat volta p' es barrio 
de la Mercé li toca passá per aquí. Se-
gan, segan. 
-Gracies, (va dí Na Pixedis.) Si hem 
d' incomodá diguemosho amb confiansa, 
que no mos faltarán cadires. 
-Vol callá, señora. Vosté ja 'u veu, 
que no han de fé nosa a ningú. Per ara 
ne ténch de buydes. Totes aquestes son 
méues, y pOden dispondre d' elles; y si 
esperan qualcú, ja 'u veu. n' hi ha mol-
tes; y quant nó, en treurem més. 
-Ydo, seurem amb llecencia téua. 
-Ja la ténen fa estona. 
Quant Na Pixedis que se posá a sa 
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part d' amunt girása vista cap a sa Re-
conada, Es Teix ja torna va tení demunt 
un altra cOl-fl&ri més grossa que sa que 
s'havia posada.an'es cap Na Dorotea, y 
pensá totduna en que seria una llástima 
que Na Lluiseta s' hagués de baüá es 
vestit. Confiava pero en que sa processó 
passaria prest y s' en tornarian lotduna 
a ca-séua. 
Na Lluiseta féya altres contes, perque 
pensava que si n' Eduardo sí arrambava 
el convidarian a veure sa processó, y 
després de donarlos vellanes les acom-
pañaría a La Rambla a tornarle veure, y 
allá se passetjaria amb elles fins que fós 
fosch; y Na Dorotea tenia resólt, si po-
ria pillá devora ella es séu estimat, que 
parexia un musich majó, ferIo seure allá 
fins a s' horabaxa per fé plans y atrope-
llá la cosa, perqu' es matrimoni se fés lo 
més aviat possible, 
Amb axo es tamborés de La Sala se 
posáreu a tocá sa séua marcha y ?l 
punt varen veure sa bandera que sortla 
des portal de la Parroquia y comensá a 
corre gent cap a Sant Miquel. Passáren 
per devant elles molts de jovenOts amb 
grins y molts de señós de trona, més no 
n' hi vá hav~ cap que los digués «Com 
va hermano.» 
Sa cOl-flori d' Es Teix tofnava grassa 
y es sOl desyara se tapava y se desta-
pavllT· é b ' t' . 1'>"0 ( - nc po que no o1'n a pLUure, va 
di Na PixMis.) 
-i Jesús! quina dona, (cOrile'Stá Na 
Dorotea.) Tú a\'uy téns s' aygo dins es 
cap. Sa processó surto Si hagués de 
ploura no sortiria. Dexa féJ per ara no 
mos bafiam, y si plou no estám dins cap 
deserto 
-No tengan po per ara, (contestá Na 
13M sa pentinadora.) Y si al cas plogués 
jo los donaria paraygos. . 
. Sa processó allava sorhnt y qu.ant 
fonch tota defOra, caminant cap a s' al-
tre part de Ciutat, tota la gent que!' ha-
via vista y tota sa que no havia pogut 
·passá cap-a-munt comensá él ompli aque-
lla part de carré. 
Aquí va ess~ quant Na Lluiseta y Na 
PixMis se tr~yan ets uys de mirá. A la 
fl s' atlOta torná vermeya com la grana. 
Havia vist n' Eduardo, pero l' havia vist 
acompañant un alLre atlota, més 11étja 
qu' ella, pero més ben vestida. N' Eduar-
do quant va essé devant ella la saludá 
amb una capadeta y passá de His. Na 
Lluiseta no perdé encara ses esperan ses 
pensant que' n tor~á girá d~xa,ria sa 
qu' acompañava y s arrambana a ella·, 
Pero Na Bet que repará es saludo va di 
a Na Lluiseta. 
-,Que coneix aquest jove~ 
-¿Qui'? N' Eduardo. Prou que '1 co-
nech. ¿Y qui es aquella qu' acompaña'? 
-Segons diuen males llengos es sa 
séua atlOta. 
. -¿Sa séua anOta'? (preguntá Na Llui-
sa, perdent es coló de grana y posantsé 
groga com la cera.) 
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. -Axi heu diuen. Abans sempre el 
v~ya passá per aquí devant, perque 
quant sortia de Sant Anloui devés les 
dues, prenia cap es carré d' ets Oms. 
J¿' 'm pensava que per allá hey tenia 
qua1que interés; pero Na Maria sa méua 
cosina me contava qu' aquesta atlOta, 
qu' es fiya d' un qu' es vengllt d' Ame-
rica fá dos mesos, el festetja; y son pare 
hey vé a bé y que per a1:O li ha fét dexá 
s' escrivanía v l' ha fét corredó de Cort 
perque diu que guaüará més. Sa fi;ya dú 
dotze millliures de düt es dia qu' es ca-
sará amb él!. Ja 'u crech aquest allot, 
que no té ahont caure morl, ha visL el 
Cel ubMt y si ha tiraL de cap y boley 
dins aquella casa y fa tres dies que sem-
pre hey es y dú es con tes a son pare y li 
col-loca doblés a interés demunt bOnes 
hipoteques qu' axo éll heu entéu un 
poch d' está dins la Curia. 
S' ánima de Na Lluiseta li va caure a 
n' es pEms y estava tan preocupada que 
no se temia de ses colsades que li dona-
va sa tia Na Dorotea qu' havia vist ja 
sa cara de lluna pl~na des séu músich 
majó, goytant a una finestra d' un pís 
de s' enfronl. 
Na Pixedis, havia ascoltat y fét sa 
desentesa, y quant va veure sa cuñada 
que no tenia repos a sa cadira, y va re-
pará un seüó gros forasté que desde una 
tinestra la saluda va, perdé s' atenció a 
sa fiya per no ocuparsé més que d' a-
quest altra tam que li donáva més 
couitja. 
-¿Qui es aquell señó qu' ha saludat 
Na Dorolea'? (preguntá el Na Bet.) 
-Un señó forasté que fa quinze dies 
que s'es mudat á n' es pís d' aquí de-
vant. 
-¿Y de que fá? (preguntá Na Dorotea 
aprofilant una eslona qu' éll s' havia re-
tirat de sa finestra.) 
-Diuen qu' es empleat. Ja fa sis me-
sos qu' es per aquí. Estava a una casa 
ae huéspedes de devés Sant Domingo, y 
ara ha pres aquest pís, perqu' ha escrit 
a sa dona que venga. 
-¿Y qu' es casat,? tpregllntaren a un 
tcmps Na Dorolea y Na Pixedis.) 
-Casal y amb set infants, pero no 
havia duyt sa dona esperanl s~bre si per 
aquí hey estaria molt de témps. 
Amb axo compareix es subjecte y 
comeusá a doná maneta a t.othom y a fe 
reverencies y dí forasterades y «8eñoras, 
á los piés de V.»« Tanto lmeno por aql¿i, » 
y elles a fé ses empagahides y ses pin-
siules y conlestavau y no acertavan ni 
sabia n que se metjencavan. 
« Tum tum ....• t1tm» tocaren es lam-
b6$ de La Sala sortint de derrera un 
cantó y un crit d'e «Vat'aquí sa proces-
só,» posá ordre pér tolo Sa carrera se 
buydá. Cadascú préngué sa séua cadira 
y es forasté s' assegué es. costat de Na 
Dorotea, que ja no' hey veya de cap 
bolla. 
Manco bey véya Na Pixedis que esta-
va observant sa cOl-flori d' Es Teix que 
s' havia escabeyada, y sa negrú que· ta-
pava sa muntafla de Valldernosa deya hé 
que per allá hey plovia á les totes. 
Comensá el passá sa processó y quant 
estava a mitx curs, que Na Dorolea de 
tant de sentí es campussOl des forasté á 
sa séua oreya, ja tenia casi un altra 
atach de ninis que no era fingit, guatre 
gotetes escampades que Lafláreu es car-
ré y una veu de «Ja plóu» amb s' ame-
nassa patent de que allo era s' introit 
d' ulla aygada grossa, comensá el posá 
en desordre sa processó y á tots es qui 
la miravan. 
. Sa botigueta de Na BH era petita. Sa 
gent de derrera aviat l' hagué omplida, 
y ses señores de devant se trobáren de-
tora quant vengué sa batnda grossa. Es 
foraslé s' ored a acompaflá aquelles se-
ilores, que perque vivian a prop, enves-
tiren arragussades fins es jonoys y pl~­
nes de esquils de fanch p' es parfnlaus 
des vestit, pe ses hoteles n¿'ves, y pe ses 
estirades calses. 
Quant arribáren a ca·séua duyan un 
xop mascle, En Rafelles sor tí á rebre, 
y ni éll ni ses sélles polles donáren les' 
gracies a n' aquell forasté pe sa séua 
atenció. 
Quant s' en tornava, deya el pobre: 
-Esos rnallorq1lines son como moros. 
A1ln están por civiliza?'. 
En Rafel dalt Cü-sélla cridan u to-
thom, 
Ja vos ho deya que plouria. nI' ha-
guesseu cregut. Ses dones sou cabessu-
des. Sempre volen passá amb la vostra. 
Na Lluisela plorava de rabia qtiántveya 
qu' amb sa séua primera volada havia 
pégat de cap a un márge esbaldregat; y 
Na Dorolea eslirava sa camela demuut 
es sofá y feya sahonera pe sa boca, Sdllse 
que ningú li fregás es polsos amb vi-
nagre. 
Aquesta vegada s' hislerich era de 
bOndeveres. Era sa derrera surada que 
sOl esse sa de la m0rl. 
PEP D' AUUEÑA. 
ES REMEY DE SANTA EUGENIA. 
[74°· 
1:11. 
Es gel'lná (IU' axí pal'lava 
. Tamué Don Pere nomía. 
«A la con la lots son Pel'es 
EIs Mmos d' aq Hesla vila .• 
Axó f'scriul'ia un fl'anc~s 
O' ~qllests que 's t1iuen (ow'úles 
Que valx conexa a Figueres 
S' ;tÍ)y de sa néu, y venia 
A ré un viatge per EspaCia 
En con tes ¡j' escriurc un I/ibre 
tlobrc ses nostl'cs costums 
y allres escésos. Al'l'iba, 
y quant es a sa frontera, 
Mentres f{lyan es registre 
Fa un ohís un de l' Aduana 
y .Domilllls ¡('CIlItl') dinen: 
Quatl'c pases més allJUTlt 
jEtxcm! fa un altra: camina, 
y quant vúl girá cantó 
AltI'üs dos eLrellZ& li etzihan, 
Ja tengué UII dalo: pren nota 
Sohre !O flu' ;I'l"í 5' estila, 
y escrlu mult furCJIal:«A Espaiía 
Tots r,ts homos se co!:tipan,)) 
Si tuls son PCI'L'l', no'u sé: 
Jo no lIlés sé <¡Ul' S3 viuda 
El'a casada amb UI\ Pere, 
y qu' es gCf'lnú qnc tenía 
Tilrnhé era Pel'e: ~xí lleu diu 
S' hislol'ia que Il'úb rscrita. 
Tant de Pere vúl dí ase, 
Espel' (Iue qualcú me dig'a: 
Ydo nó, perque heu de set)l'(~ 
Qu' es Pen, Ijll' al'J ('nfl'a en lila 
Era UII selló IlJOI! eutl's, 
Molt illustl'at, segons dillen, 
Molt hon crisliá, lJJO!t hUn hÚlllO. 
}Ioll a11101'Ó8, nwlt beniglla, 
Pel'll axu sí, en toearlí 
Sa séua clJl'(la més yiya, 
Es pontet de sa uublt~sa, 
L1avu, ja se sab, pel'lIia 
Es quest, es lÚl'i-e!fl/son, 
Sa trallluntana de yista. 
Per él! es mesc!á s:lIlch blava 
Amu yermeva era un delicta j 
y primé qll' amI! sanch d' aquesta 
L'hauria mesclada :lInh tinta. 
Pel' éll rique~es, virtuts, 
Bellesa, sahidlll'Ía, 
Hes ig'ualan a noblesa 
Ben J'ansi y b<1n estentissa, 
Per él! Santa Elisabet 
EI'a més Santa v divina 
Que Sant .Ju~rp: en que espt'ls 
Fós de l'IIal'Ía Santíssima, 
Perqu' él! era uu lJlenestral 
y ella una Beina d' Hungría. 
Un aCly que Jurat ya eS8'(\ 
Fcya oJ'eljá sa eadira 
Pe\' si HU .Jurat I1I1'r(::lIlé 
L' hey havia t'nt'alatllidaj 
y un pich qn'a lIna g'Cl'llIana 
Quant sUl'tia de matincs 
Un olkial de dragons 
Traclá de darli una cita, 
En pl'cn~rllé lan g¡ÚS eBrado 
Qu' en va tirú m:dallia, 
y ca-séua era UiI s:Ig'l'ari, 
y nu rebian visites 
Més que d' aquel!es persones 
Di ses de més campanillcs; 
y volia lJ1ctge véy 
Per po de qu' es mil!ó dia 
Posás s' uy demunt ql1alcunll 
De ses germanes fadrinesj 
y un pich que li proposaren 
Qu' ent\'ás 11 sa Cunfral'ía 
De Sant JOI'di (que suls n' eran 
Es cavallés de més piules) 
Antes de doná es séu nom 
Pel'que el pos{ls~en en Hista, 
Vá vole sebl'e SaIlt .Junli 
De quines ég08 vcnía. 
Ponsau ydó, gel'lnanets, 
Si mouría trt'lllolina 
Qnant va sebl'e que Na Búrhal'a 
S' 3rt'etglava amb En Gal'cía, 
Si no el'a casada, malo, 
Qu' al instant comensarian 
Entre veynats y pal'ents 
Es rum-I'ums y xarradisses 
r al pnnt tol seria escándoJ 
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Ma\'JllUlacions y desdilxa. 
Si era casada, piljó, 
Qu' al i listan t mos iJ'obal'iam 
Amb UII quants al'eguseus, 
Causa d' etcl'na ignominia 
Pel' un llinatge que sempl'e 
'rengué, purant tants de sigles, 
Dins cada genel'ació 
Papes, Cal'denals, o Bisbes. 
y pe!' més burla yafr(Jllta 
N' Andl'éua, qu'el'a una al'pía, 
Cada instant s' hi pl'esenlava 
Amb més vel'Í qu' una ví\'ol'a 
A fe1'li es baiía¡ riqué 
Amb noticies sempl'e tristes, 
-;-" ElI es séus pares, (li deya ,) 
Eran ~e S~ ,xusma indig'n~ 
Que va cnvlá s' Arxiduch 
Ver 1'0banJlOS aquesta illa.)) 
-<l,Jo he sentit dí que. Ron pal'" 
Era cap dI) banuolina 
Quant saquctjárcn Ciutat 
y fél'un tauta rapii'í:l 
Perque veyan que srs tl'()pes 
De Felip quint s' ell venian,;' 
-"i,Se recúrda d' aquel! hUllIo 
Qu' es mitx de 3'1'3n alccrría 
I> " t \ ¿') enJ3ren 11 ses &1 AY[Jos 
En es Juriúl de l' añv quinze 
Perqu' a favó de s' iñtl'ÚS 
Havia dat cl'its v vives'! 
Ydo sé d' una pill'sona 
Des séu confés molt amia;), 
Que sa dona des pCiljat D 
D' En Garda era cosina.)) 
,Per aqurst. e8tH li de:y~ 
l\},ll embuys y mil mentides, 
F lOS en es pun t que Don Pel'e 
Per rnomellts més pie 's sentía 
De tentacions y projeeltS 
D' una venjansa tel'1'ible. 
Un allt'a dia hey t.orna"a 
N' Andréua tota aturdida 
y !i ~eya af!lb gl'ans espanls: . 
-«¿~ab qllllla una Ill'en han dlta'! 
qu' aq~est 11umo es un heretge, 
): se 1'1l\ des qu' uuen miss;) 
En el Beato Ramon 
Digl\ent qu' €s Sant de pel' I'Ím'e. 
¡,Y ju he d' está pel' criada 
Amb un que ja créma en vida'! 
¡,Y sa señora consent 
En que es~e 's séll humo ,It'l'ipiu 
Aquest anunal de ploma 
Qu' ha de fé feyna pel' viure? 
Jo ja estich detel'OlÍnada: 
Antes qu' es méu seitó siga 
!tI' en vlly torná a Son Serv~l'a, 
M' en tOl'11 11 sa méua vila. 
Entretant es curadors 
De s' heren, per justes mil'es, 
,Ja comensan a gratá 
Allá ahont més rort los pica. 
Si s' es casada Na Bál'bara 
Es consecuencia preciS1l 
Que deix de pagá s' herencia 
Ses séues trescentes Iliures; 
y casada den esse 
Si es ve qu!.) ja 's troba en cinta. 
Cercan, preguntan, s' informan, 
y consultan y averiguan, 
y acudexan 11 l' Audiencia 
Amb un pediment que fibla. 
L' Audiencia segnÍ resMt 
Es IH pel' secretes víes 
y descubrí sa certeza 
Des fét que li denuncian; 
y entretant tothOm marlllula 
y es rumors se multipli"an 
y ja no hey ha cá ni gat 
Que no 'n rassa gazetilles. 
Don Pere és es, qu i no'n parla; 
Don Pel'e no Olés cabilaj 
y'sMs entrc dents remuga 
Aquesta espl'essió fatídica: 
-,,¡Piéis! ¡L' Audiencia! ¡PE'diments! 
Res já s' honra 'm purifica: 
Es remey de Santa Eugéni 
Es lo qu'aquí's necessita .• 
y vé {lS dia den de ~Jal's 
y Don Pero, qne ja s' il'a 
No pUl tení dins es pit 
Pel' més\temps mal ClIlIIpl'imida, 
A las Ires des de-cap-véspl'e 
Pren s' es pasa que l' incita, 
A ca'Na Bárbara COI'l'e, 
L' envest I'uriós c()m un tiriTe 
y l' ajeu, en sanch lJaitada, 
Fentl¡ sr' mOl'tals fcrides. 
.fa eslá vcoja t: j;l pút dí 
Amb sa conciencia tl'anquila 
Que s' es portat com un hUmo 
Pel' s' honra que tanl rstima: 
Ja pM, si v(ll, en es múrge 
Des séus plrgamins, escriure 
Que t;lques de sanch vel'meya 
Sanch blava les neutraliza .• 
Vin t lIul'es s' hCl'lIlo~a mártil' 
Va 1 uchá entre mú\'t y vida, 
y 11 's cap d' aquest lemps tancá 
Ets llVS a S3 HUlll del (Ii;l. 
L' onl1emá lu s' en dUg'uél'an, 
Entonant sa comitiva' 
Es cants qu' es Divenres Sant~ 
Entona l' Iglesia trisla; 
y 11 l\lontisioll se conserva 
U na tomba molt anliga 
'Hont si pols sijn ja ets séua ussos 
Sa memuria es mantén viva. 
A San! Domingo, con,ol 
Va podé trouá En García, 
Fins que, ab~ndonant Mallor'ca 
Que tan trisls I'CC~l'ts li inspjra, 
Va mOl'í, pochs añs desp¡'és, 
Plol'ant S3 sélla desdilx'l .. 
En es Convent de Jesús 
Don Pe re va vol(~ viure, 
Si amb sos séus l'elllordimentil 
Sa vida li era possible: 
Sémpre tris!, vént sempre 8anch 
PelO tot allá ahont 83 gira; 
Sem!we amb s' olllhra que '1 segueix 
De s' ensangrentada víctima, 
Es quatl'e d' Agost morí 
Entre sufl'imcnts hOI'l'ibles, 
y es sén cós cubrí sa llosa 
D' una tomba hel'mosa y rica 
De Sant Francesch, ahont molts d' añs 
ESPCI';) n tmoshi s' estiga. 
AUQUlD. 
XEREMIADES. 
Diumenge passat el Señó Pavía fé un 
discurs lluhit dins sa Sociedat Á,l'queo-
lOIJica Luliana. Axí mos agrada. Meem 
si per aquest mMi se desxondirá es bOn 
gust y tractará tothom de cODservá 10 
bO que tenim él Mallorca amb aquest 
genero, en lloch de veure descomparex8 
riqueses que perque son véyes son des-
.. " L' IGNORANCIA . 
truhides per pl'rsones que deurian fé 
més apreci d' elles. ADAGIS I.AGESOS DES MES DE MATX • 
• 
'" . 
Diuen també que '1 Señó Obtadó (Don 
Mateu) se va lluhí tant amb un 'altra 
díscurs que va fé dins s' Escota Jlfer-
cantil sobre es porvenir d' Africa, tEma 
veynada nüstra y que qualque dia pM 
dooá molta riquesa él ses nostres illes. 
Doo Mateu per axo y per moltes aUres 
cosas está d' enhorabOna. 
* 
'" '" 
Son tantes ses quexes que mos dónan 
des cans ti Iloura qu' hey ha per díns 
Cintat, y de ses bregues que mouen, y 
de ses caygudes qu' ocasionan, que no 
podem ménos de cridá s' ateñcíó de 
s' autoridat sobre aquest particulá. So-
bre tot se quexa la gent d' aquests cans 
grossos que diuen de Terranova, que 
soo es de més fOrsa yes qui fan pegá 
més caygudes. Ses señores ja no passan 
per alguns carrés cimtrichs d' escaliva-
des. Ets amos des cans s' es mesté que 
hey posen remey, sinó mos veurem pre-
cisats a anomená carrés y cases. 
Aquell que sia ignorant y pobre que 
no vaja a fé es derré baday a ctíns Santa 
Catalina per no perdre passes y doblés 
y estauviarse sustos grossos. 
Es pobre qu' hey fa ets elems se ven 
vert, segons diuen, per podé alcansá un 
-passaport per S011 Tritlo. 
y si 's mort Mssa, y se podreix d' im-
paciencia, y entabana sa gent de s' en-
tarro; que no sia ningú que don préssa 
perque '1 vajan a cercá. Y alerta mos-
ques, qu' es qui sortirá amb mals mOdos 
ja té billet {) Caputxins. 
Si arriba aquest cas, el señó Polecari 
qu' es un horno de bé, que té c<'J, vos 
donará esperits per posá es mort en con-
serva y perque 110 f8ssa mala oló, men-
tres correu a Ciutat demallallt auxili 
majó quantre ets enflocats de groch y 
vermey, que ti n' es parexa n' hi ha qual-
cun qu' es més bó per pescadó que per 
per altra cosa. 
'" 
'" '" 
Segons diuen hey ha un señó dins 
Sllnta. Catalina qu' en cOl'I'etjirli ses fal-
l~~_.ql!e fá heu pren tan malament, y 
'comElDsa per escriure molt y fé procés-
sos coro si fós un jutge, y acaba per 
volé fé creure qu' es eslat un Mn atlM 
y que no ha fét rés mal fét may en sa 
séua vida. . 
¡Déli li dó entenimenl y un poch més 
de catxassa! 
Lo milló de tol es confessarsé bé en 
havé pecat, y presentarsé amb humil-
dat, fé s~ penitencia que sia necessari y 
un bOn }?roposit de no tornarhi pús. 
Es qm heu fá axi queda perdonat y 
en milló lloch qu' aquell que s' alsa él 
majós. 
,Aygos s' Abril y es Matx rohuades, 
fan ses añades. 
Mes de Matx, ,ti segá vaLx. 
Sa caló des mes de MaLx, fa sa lléy a 
tot so l' añy. 
Comensament de Matx, s' hivern fa 
revivá. 
Per Ascenció, ni mella ni ametló. 
. Quant no plou de Matx, añada d' ordi 
hey ha. 
Matx venLós y J uñy calent, fan bOn 
vi y bOn forment. . 
Sant Urbá, mos lleva es vi y no mos 
dona es pá. • . 
COVERBO$. 
A una casa de sefló tenian un criat 
que sabia lletgí una mica y per aquest 
motin l'enviavan cada dematí a veure a 
n' es cantons quina comedia féyan a 
n'es Teatro aqllell vespre. 
En s' en anava, lletgia sa comedia a 
sa séua manera; y quant tornava, els 
señós reyan d' els séus desbarats que no 
dexávan d' esse gustosos. Y sinó yoltros 
matexos judicau. 
Feyan un dia Los celos infundados y 
éll vá dí que feyan Los cielos inundados. 
Un altre dia que dona van Otelo ó el 
moro de Venecia va entimá a n' es seilÓ 
que feyan Lutero ó el mono de Valencia; 
y Sft més grossa vá esse sa que vé. S' ha-
via .de representá Angelo Malipiái ti-
?'ano de Pád?ta y éll don á per noticia 
qu' havian de fé lJon Angel "1falpeli ti-
rano de Palma. 
Figurauvos ses riayes d' es señó que 
conexia Don Angel qu' era un horno tot 
deDéu que parexia un Sant, que molta 
gent encara '1 déu recordá per lo inca~ 




Es pagesos d' Ervissa ténen molt de 
respecta a n' es diumenge, tant n' hi 
tenguéssen es mallorquins. No fan feyna 
poca ni molta sease permís del Rectó 
de la ParrOquia ti ne qui dillen M1tSseña. 
Ascoltau aquesta: 
-Bon dia tenga, Mnsseña. 
-¿De que va En Miq lleI per aqui? 
-Jo venia per veure si 'm . dexaria fé 
alguns cadufus en diumenge. Ja 'u veu: 
es temps que cllrrem .... y per no está 
usiós ..... 
-Bonu, (digué Musseña;) ántes es 
menesté sébre q uins capituls vals pen-
dre. Rey ha cadllfus y cadufus. 
-Jo los fas tots de pi. 
-Si lus fas de pi, fé tots es que vul-
gues, ydo; y fén molts y bOns. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-Cada casa I!S un mOl!. 
SEMBLANSES .. -1. El! que té es nom de sislletrcs. 
2. En que lé /Jaiies. 
3. En qUI? fa VI!UI'I? lo que no cs. 
4. En qu' hey /la fanals. 
TRIÁNGUL ••• • -Cantan,Canta·Cant·Can ·Ca·C. 
CA vILACIÓ ••• • -Calviá. 
FUGA ... -Cadascú a ca-séua Iwr¡fa lo que vol. 
ENDEVINAYA .. -Una cóua de dÓ;Ul. 
GEROGLIFICH. 
Dues SALO~ION D ur ya 00 A 
B. DE'> M. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' ~ssel\Jb];¡ el illon a un molí'/ 
2. ¿Y una pipa ;, una escopeta? 
3. ¿Y una cadira a un auhal'! 
4. ¿Y un horno 11 una ensaymaua'? 
x. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aqucsts piclls nmh lletrcs que lIegides 
diagonalment y de través, digan: sa 1.1 retxa, 
lo qu' está un c/uant ve ¡J' Inea h pou; sa 2.', lo 
que ra una costa mal elldiumenjada; sa 3.', uns 
animals qu' abundan lI10lt h Mallorea; Slt 4,', un~ 




¿Quins son aql1ells dos números que Illulti!. 
plicats fan dotze y sumats trctzc? 
DIE!. DES MOLl, 
CAVILACIÓ. 
NAS DE CA 
Col-10CtL :lf/uestcs lIetres de mod,) 4ue digall 
4'S lIinatge d' una persona que s' ha réta nota-
ble en póchs dies á Palma, captantsé ses sim-
patles ues públich l'er allo de cuestioll de pié;;. 
P. TllElh\IUII. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.UI .U ... E .EU .O .. E .E.A.E. 
ENDEVINA YA. 
1\'1' cnlelTan pCI' darmc vida. 
D' aq ui \'é sa vostfa sOl'I, 
Y per donal'mé la mort 
Mc fan mala sa partida. 
Dc mí surt es gutx, sa vida 
Dcs més f?ran devertimcnt, 
Ben amicn d' alegre gent 
Ténch un fiy qu' atolhorn gosa 
Y s' es fét to!' ulla cósa 
Amb Déu, qu' es Olllnípofcnt. 
s. 
UN AMICII AfIlU. 
(Ses solucions dissapte qul vIÍ si som oius.J 
14. MATX DE 1881. 
Estampa d' En. Pere J. Gelabl!rt. 
